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Transkription: 1 D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae)
2 pro sal(ute) officialium Apri pra^e-
3 positi legg(ionum) V M(acedonicae) e^t XIII Gem(inae)
4 Galli(enarum).
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Sonnengott Mithras (geweiht) zum Wohl des Büros des Aper,




Beschreibung: Votivrelief aus Marmor mit der Felsgeburt des Mithras zwischen Cautes und
Cautopates, darüber liegend ein bärtiger Gott, der von einer Victoria bekränzt wird.
Die Inschrift steht auf dem ungerahmten Sockel.




Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 260-268 wegen der gallienischen Legionen.
Herkunftsort: Poetovio, Zgornj Breg
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornj Breg
Geschichte: Im 3. Mithräum







UBI ERAT LUPA 9346, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9346





Literatur: Fitz, Verwaltung Pannoniens 1994, 1051 Nr. 690.2.
Religions and Cults in Pannonia 1998, 101 Nr. 184n.
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